Hand in hand : ハンド イン ハンド : 32ゴウ by unknown
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i　58年10月・Sさんの家計簿　　i
i　　〔収　　入〕　　　　　　　i
；給　料　　　　　　　 130，000円i
i母親の（遺族）年金　　　　　　　　　70，000円i
i養育費　　　　　　30，000円li（灘謙辮・も・え碓糊1寓）i
；　　　計　　　　　　　　　　　　230，000円二
　；　　　　〔支　　　出〕
　i①食　　費
　：②住居・備品
　i③光熱費　i④被服勢
多i⑤保健衛生費
瞬⑥教育費（保育料他）
厘；⑦教養・娯楽
銭i⑥交際費
湯；⑨交通・通信
繧⑩・つかい（樋は・と・も含む）
げ　i⑪貯　　　蓄（国民年金）
喫瞬　費（自己も含む）
隣i　　計9i　　くりこし金
92，000円i
29，000円i
　lO，OOO円i
1．o，ooo円i
　7，200円i
10，800円i
13．500円三
　9，800円i
　6，000円；
　6，000円i
　5，7　O　O円i
・・，…円1
230，000円i
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